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ABSTRAK 
 
Pengadilan Agama (PA) yaitu sebuah lembaga peradilan agama yang ada di Ibukota Kabupaten 
dan juga mengadili tentang perkara perceraian. Perceraian merupakan sesuatu yang halal namun 
dibenci oleh Allah. Meningkatnya angka perceraian di kota Pekanbaru PA mengambil langkah 
untuk melakukan penyuluhan terhadap masyarakat, namun penyuluhan tersebut belum bisa 
terlaksana karena PA belum mengetahui secara cepat lokasi perceraian terbanyak di kota 
Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merancang dan membangun sebuah Sistem 
Informasi Geografis (SIG) dan memetakan titik lokasi pihak yang telah bercerai di kota Pekanbaru 
berbasis web. Sistem dibangun menggunakan penggabungan bootstrap dan leafleat, yaitu sebuah 
framework dan library javascript untuk keperluan peta digital seperti marker dan cluster. Metode 
untuk pengembangan sistem menggunakan metode waterfall dan menggunakan blackbox testing 
sebagai pengujian sistem. Hasil dari penelitian ini yaitu SIG pemetaan titik lokasi pihak yang telah 
bercerai di kota Pekanbaru. Adanya SIG pemetaan titik lokasi perceraian PA dapat mengetahui 
titik lokasi perceraian terbanyak didaerah Pekanbaru dan memudahkan PA Pekanbaru untuk 
melakukan penyuluhan secara tepat sasaran dan efisien.  
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